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Recommended Citation
Primulaceae, Samolus parviflorus, Raf. USA, Illinois, Kankakee, Illinois: Kankakee County.
41.21367 Latitude -87.98695 Longitude Quadrangle: Bourbonnais. Kankakee River Watershed.
Kankakee River State Park. West side of Rock Creek in the canyon just above the main channel of
Rock Creek and about 0.65 mile north of State Route 102. Grand Prairie Section of the Grand
Prairie Natural Division. Coordinate Datum: WGS84/NAD83. West Bank of Rock Creek very near
the main channel., 41.21367, -87.98695, 2012-06-27, Phillippe, Loy R., 43171, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19884
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